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Pendahuluan Di Indonesia kesehatan jiwa masih belum menjadi agenda prioritas. 
Hal ini terlihat dari masih rendahnya investasi pemerintah dibidang kesehatan dan 
kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa dan pemberdayaan masyarakat belum 
adekuat. Padahal adanya otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kesehatan jiwa diwilayahnya. Peran kader kesehatan dalam menjaga 
kualitas kesehatan masyarakat sangat penting. Peningkatan peran kader kesehatan 
khususnya dalam bidang kesehatan jiwa sangat perlu ditingkatkan, karena masih 
rendahnya peran serta kader kesehatan dalam menjaga kualitas kesehatan jiwa 
masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan pada 
kader kesehatan untuk pencegahan kekambuhan pada pasien pasca pasung.  
Metode Penelitian menggunakan penelitian pra ekperimental dengan bentuk one 
group pre test and post test design. Populasi penelitian adalah semua kader 
kesehatan di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang di wilayahnya terdapat 
pasien pasca pasung yaitu desa Kledokan, Cawan, Suran, Jetis, Krajan dan Jeruk 
Manis dengan jumlah kader sebanyak 34 orang. Sampel penelitian sebanyak 34 
kader dengan teknik total sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan 
kuesioner dan analisis data menggunakan uji t-test. 
Hasil Penelitian menunjukkan hasil uji paired sample t-test pengetahuan sebelum 
dan sesudah promosi kesehatan diperoleh nilai thitung sebesar 5,708 (p-value) 0,000 
sehingga H0 ditolak. Sedangkan hasil uji paired sample t-test sikap sebelum dan 
sesudah promosi kesehatan diperoleh nilai thitung sebesar 9,936 (p-value) 0,000 
sehingga H0 ditolak. Kesimpulan penelitian menunjukkan pemberian promosi 
kesehatan terbukti efektif terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap tentang 
pencegahan kekambuhan gangguan jiwa pada kader kesehatan di  Wilayah Kerja 
Puskesmas Jatinom Klaten. 
 
Kata kunci: kader kesehatan, kekambuhan pasien paska pasung, pengetahuan, 
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Mental health in Indonesia was still not a priority agenda. This was evident 
from the low government investment in health and community awareness of mental 
health and community empowerment has not been adequate. Though their 
autonomy enables local governments to improve mental health in its territory. The 
role of health workers in maintaining quality public health was very important. 
Increasing the role of health workers, especially in the field of mental health really 
needs to be improved, because of the low participation of health cadres in 
maintaining the quality of community mental health. This study aims to determine 
the effect of health promotion in the health cadre for the prevention of recurrence 
in patients with post stocks. This research was a form of pre-experimental with one 
group pre test and post test design. The study population are all health workers in 
the district Jatinom Klaten district in whose territory the stocks that are patients 
post Kledokan village, Grail, Suran, Jetis, Krajan and Sweet Orange with the 
number of cadres as many as 34 people. The research sample as many as 34 cadres 
with total sampling technique. The collection of research data using a 
questionnaire and analyzed using t-test. The results showed test results paired 
sample t-test knowledge before and after health promotion obtained tcount of 5.708 
(p-value) 0,000 so H0 was rejected. While the results of paired samples t-test 
attitudes before and after health promotion obtained tcount of 9.936 (p-value) 0,000 
so H0 was rejected. Conclusion The study shows the provision of health promotion 
proved effective against the increase in knowledge and attitudes about mental 
illness recurrence prevention in health cadres in Puskesmas Jatinom Klaten. 
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